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Latar belakang: Kejadian anemia pada ibu hamil menurut WHO tahun 2013 
berkisar antara 20% sampai dengan 89%. Sekitar 10-15% tergolong anemia berat 
yang dengan keadaan ini akan mempengaruhi tumbuh kembang janin dan rahim 
serta kesehatan pada ibu hamil. Terjadinya anemia pada kehamilan ini antara lain 
dikarenakan pendidikan, status gizi, peran keluarga, motivasi, sosial ekonomi 
serta kehilangan darah. 
Tujuan: Mengetahui hubungan pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil 
dengan kejadian anemia defisiensi besi di UPT Puskesmas Laren Kabupaten 
Lamongan. 
Metode: penelitian ini menggunakan metode observasi analitik dengan desain 
cross sectional dan teknik pengambilan sampel menggunakan simple random 
sampling (99 sampel), yang kemudian hasil datanya akan dianalisis dengan 
menggunakan uji korelasi LAMBDA pada taraf kepercayaan 95%.  
Hasil Penelitian Dan Diskusi: Responden penelian dengan pengetahuan baik 
sejumlah 56,6%, sedang 37,4% dan pengetahuan kurang 6,1%. Penelitian ini 
menunjukkan jumlah ibu hamil yang mengalami anemia sejumlah 37% dari 99 
responden. Hubungan antara pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil dengan 
kejadian anemia defisiensi besi menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar = 
0,730 dan nilai p = 0,000 atau <0,05.  
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara pengetahuan tentang anemia pada ibu 
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Background : Anemia incidents in pregnant women according to WHO in 2013 
were about 20% to 89%. Around 10-15% was said terrible anemia that effected 
the growth of fetus and womb and also the health of the pregnant women. Anemia 
happened in the pregnancy is because of education, nutrient status, family role, 
social economy and blood loss.  
Purpose : knowing the relationship of knowledge about anemia in pregnant 
women and anemia incidents in UPT Puskesmas (Society Health Center) Laren, 
Lamongan. 
Method : This research used analytic observation method with cross sectional 
design and the technique sample used simple random sampling (99 samples), that 
the data result was then analyzed using correlation test LAMBDA in reliability 
level 95% 
Research Result  and Discuss: The relationship between knowledge about 
anemia in pregnant women and anemia incidents showed correlation coefficient = 
0,730 or <0,05 
Conclusions : There is a relationship between knowledge about anemia in 
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AKI    : Angka Kematian Ibu 
BBLR    : Berat Bayi Lhir Rendah 
ECG    : Elektrocardiogram 
Hb    : Hemoglobin 
KB    : Keluarga Berencana 
KEK    : Kurang Energi Kronis 
KIA    : Kesehatan Ibu dan Anak 
LILA    : Lingkar Lengan Atas 
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PUSTU  : Puskesmas Pembantu 
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